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M E IH Û R İR  Murat'ın torunu Kenize M urat, Paris'teki evinin bahçesinde...
l ı l U n n U l ı l  Murat, aynı zamanda “ Nouvel O bservateur" Dergisi nde muhabirlik de 
yapıyor ve bazı Avrupa radyoları için O rtadoğu ülkelerinde program  hazırkyor...
OsmanlI prensesinin 
kitabı “ 1 NUMARA”
•  Beşinci Murat'ın toru­
nu Kenize Murat'ın 
yazdığı, "ölm üş Bir 
Prenses Tarafından" 
adlı kitap, Fransa'da  
satış rekorları kırıyor.
•  19. sayfada
(  Beşinci Murat \ 
tahtta 93 gün 
kalmıştı
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Kenize M urat'ın, annesi Selma Sultan'ın hayatını konu ! 
aldığı rom anı “ Delà Part de la Princesse M orte”  (Ölmüş 
Bir Prenses Tarafından), Fransa'da haftalardır en çok 
satan kitaplar listesinde yer akyor. Ünlü “ L'Express”  
dergisi de, Kenize M urat'ın romanını liste başı yaptı.
Osmsnîı m s s s İlii kitabi “1 ñumira’ |
BİR manastırda kimliğini bilmeden geçen 20 yıl, Pa­
ris caddelerinde işportacılık, ti­
yatrolarda program dağıtıcı­
lığı, bombalar altında savaş 
m uhabirliği ve sonunda 
“ Fransa'nın en çok  okunun 
yazan”  unvanı.
Bunlar bir Osmanlı prense­
sinin, Beşinci Murat'ın toru­
nu Kenize Murat'ın hayalın­
dan kesitler. Fransa şimdi, Ke- 
nize'nin yıllar süren bir çabay­
la romanlaştırdığı anneannesi 
Hatice Sultan'la annesi Sel- 
ma Sultan'ın Çırağan Sa­
rayı 'nda başlayan ve Paris'teki 
üçüncü sınıf bir otelin loş oda­
sında açlıkla noktalanan yaşa­
mım okuyor.
Anneşi gibi Kenize Murat' 
ın, resmi adıyla “ Kenize de 
Katvura” , yani “ Katvura 
Prensesi Kenize ” nin yaşamı 
da romanlara konu olacak ka­
dar maceralı.
Beşinci Murat'ın kızıyla 
torunu, O.jnanlı hanedanının 
1924 Mart'ında yurt dışına çı­
kartılması üzerine Güney 
Fransa'ya, Nice Kenti'ne yer­
leşmişler. Geçinebilmek için 
önce elde kalan mücevherler 
satılmış, ardından da ana kız 
ik suljan, Nice'in ünlü yat li­
manında danteller üzerine Os­
manlI motifleri işleyerek birkaç 
frank kazanmaya çalışmışlar. 
Derken Müslüman bir Hint 
mihracesi. K atvara Prensi 
Seyyid Saeeddin çıkagelmiş. 
Beşinci Murat'ın çocuğu Ha­
tice Sultana “ Kızınız Scl- 
ma'ya talibim”  demiş. “ Be­
nimle evlenmesine izin ve­
rin, sefaletten kurtu lun ...”  
Hatice Sultan kabul ede­
rek, kızım Pençap'taki Kat­
vara. Sarayı'na gelin gönder­
miş; ama sefaletten kurtuldu­
ğunu göremeden, birkaç gün 
sonra gurbeti kendisiyle payla­
şan zenci bir harem ağasının 
kollarında son nefesini vermiş.
Katvara Sarayı'na gelin 
giden Selma Sultan ise ara­
dığı mutluluğu bulamamış. İki 
aylık hamileyken, “ Ç o cu ­
ğum u burada doğuram am ”
diye düşünmüş. Kocasından 
habersiz Paris'e dönmüş ve 
eski sefalet günleri yeniden 
başlamış.
OTELDE DOĞUM
Paris'in Quartier Latin
semtindeki kuçuk bir otelde, 
dünyaya getirdiği kızma Ke­
nize adını koymuş, yani "H a­
zine.”  Ama bu hâzinesiyle an­
cak birkaç gün beraber olabil­
miş ve doktorlara verecek tek 
kuruşu kalmamış bir halde otel 
odasında gözlerini kapamış.
Kenize'yi, Paris'teki lsviç 
re Konsolosu evlat edinmiş. Uç 
yaşına gelinceye kadar evinde 
büyütmüş, Afrika'ya tayini çı­
kınca da bir manastıra, rahibe­
lere vermiş.
Aradan 17 yıl geçmiş. Gü­
nün birinde bir grup Hintli, 
yanlarında bir başka Osmanlı 
prensesiyle, yine Beşinci M u­
rat'ın torunlarından Nilüfer 
Sultan'la manastıra gelmişler 
ve başralıibenin odasında Ke­
nize'yi karşılarına almışlar:
“ Sen bir prensessin”  de­
mişler. “ Annen bir Osmanlı 
sultanı, babıuısa bir Hint 
M ih ra cesi. Y ıllardır seni 
urattı. Haydi, Hindistan'a 
gidiyoruz...”
Eatvara'da Kenize de an­
nesi gibi mutlu olamamış. Ba­
basına Paris’e gitmek istediğini 
söylemiş, mihracenin tüm kız­
gınlığına ve evlatlıktan reddet­
me tehditlerine rağmen Paris'e 
dünmüş. Sorbonne Universi- 
tesi'nin sosyoloji bölümüne 
kaydolmuş. Bir yandan işpor­
tacılık yapmış, elbise satmış, 
tiyatrolarda seyircilere yer gös­
termiş, program dağıtmış, bu­
yandan da okuluna devam et­
miş. D ört yıl sonra S or- 
bo ıın e 'u  bitirmiş ve ünlü 
“ N ou ve lle  O b se rv a te u r ”  
dergisine arşivci olarak girmiş. 
Bu arada gazetecilik öğrenimi 
de görmüş ve arşivcilik yaptığı 
dergide muhabirliğe başlamış. 
İlk dtş görevi, Hindistan
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Pakistan savaşını izlemekmiş. 
Cephenin Pakistan tarafında 
aylarca kalmış, ama babasının 
bir Hint mihracesi olduğu hiç 
aklına gelmemiş. Günün birin­
de PakistanlIlar,“ Sen bir Hint- 
tlisin”  demişler. “ Buraya 
casusluk için geld in ...”
Donemin Başbakanı Zül- 
fikâr Ali Butto, kızı Bennzi- 
r'in arkadaşı Kenize'yi Pakis­
tan'dan çıkarabilmek için çok 
uğraşmış ve sonunda başarmış. 
Genç savaş muhabiri yeniden 
Paris'e dönmüş, dergisi için 
uzun yıllar dünyayı dolaşmış, 
bu arada annesinin hayatını 
romanlaştırabilmek için belge 
toplamış.
LİSTEBAŞI
Kenize Murut'ın kitabı, 
Fransa'da haftalardan bu yanu 
listcbaşı. Eleştirmenlerce ro­
mana övgüler yağdırılıyor. 
Öyle ki, Fransa'nın en ciddi 
gazetelerinden “ Le Figaro” , 
“ Bu kitabı mutlaka oku m a­
lısınız”  diye yazıyor. “ Bir ta ­
til sabahı elinize alın, bıra­
k am ayacağ ın ız ı g ö r e c e k ­
siniz. Vakit gece yansın ı 
bulup bitirdiğinizde yatağı­
nıza girin, inanılm ayacak 
olayların devamım rüyanız­
da göreceksin iz...”
Taha Toros Arşivi
